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1 Les piedmonts sud de l’Elburz, de Shahrud à l’Azerbaijan, ont été peu étudiés par les
archéologues, et les publications sont particulièrement déficientes. Cette pauvreté rend
difficile toute hypothèse sur la période cruciale du milieu et de la seconde moitié du IIe
 mill. :  à l’est (Hissar, Tureng Tepe) les cultures de l’âge du Bronze disparaissent sans
successeurs immédiats connus jusqu’ici,  tandis qu’à l’ouest (Hasanlu) la transition est
brutale dans le matériel céramique. Entre les deux, émergent peu à peu les preuves de la
continuation  de  la  tradition  du  bronze  (Shahrud),  tandis  qu’à  l’ouest  de  Téhéran
apparaissent des témoins très semblables à la céramique de l’âge du Bronze. Ce sont des
éléments épars et encore bien ténus pour l’étude de la migration des Indo-Iraniens.
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